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JUNIOR RECITAL 
Bonnie Brown, soprano 
Kathy Hansen, piano 
Ergiti, amor 
from Scipione nelle Spagne ( 1741) 
Madchenlied, op. 85, No. 3 
Madchenlied, op. 95, No. 6 
Madchenlied, op. 107, No. 5 
Deh viene, non tardar 
from Le Noue di Figaro 
Five Greek Folk Songs 
I. Chanson de la Mariee 
II. La-bas, vers l 'eglise 
INTERMISSION 
III Que[ galant m 'est comparable 
IV. Chanson des cueilleuses des lentisques 
V. Tout gai! 
Early in the Morning 
Love 
The Serpent 
Allesandro Scarlatti 
(1660-1725) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
NedRorem 
(b. 1923) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Bonnie Brown is from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 8, 1998 
3:00 p.m. 
